


















































































































































幼児の平日の就寝時刻は，午後８時 55 分±41 分，起
床時刻は，午前７時１分±33 分，睡眠時間（各幼児の起
床，就寝時刻から算出）は，10 時間６分±38 分であった。
一方，休日の就寝時刻は，午後９時 10 分±41 分，起床時











分，休日は１時間 12 分±43 分であった。夕食時刻は，
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